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Concurs de piano 
"Premi Ciutat De Berga" 
L'any 1997 el Concurs es va dedicar a 
Manuel Oltra. En la Imatge (situat a la 
segona filera, el primer a I'esquerra) 
esta acompanyat deis guanyadors. LU IGI 
D ES DE L'A NY 1986 EL CENTRE 
d'Estud is Musica ls del Berguedá 
"L.:ESPILL", organítza anualment a 
la ciutat de Berga el Concurs de Pi -
ano "Premi Ciutat de Berga", con-
templant bás icament una doble fi-
nalitat promocionar els Joves 
interprets i donar difusió als com-
positors contemporanis del nostre 
país Aquest concurs]a ha celebrat 
quinzeedicions, igaudeixd'ungran 
prestigi, tant en els amb ients musi-
cals més propers com en l'ámbit in-
ternaciona l. 
El concurs está est ru ctura t en 
quatre categories: la "A" per a Joves 
fins a 28 anys, la "B" fins a 19 anys, 
la "C" fins a 15 anys i la "D" fin s a 
J I anys, i el seu ambit és oben a 
nivell internac ional 
Des de sempre la panicipació de 
pian istes ha estat molt nombrosa, 
havent-s 'hi presentat, fins al mo-
ment present, més de 800 concur-
sants, arribats de totes les comar-
ques de Catalunya, de la majoria de 
comunitats de l'Estat espanyol: 
Andalusia, Aragó, Astúries, Canta-
bria, Euskadi, Galícia , Ill es Balears, 
Madrid, Navarra, País Valencia, i 
també d'Andorra, Alemanya, Bulga-
ría, Franc;;a, Hongria Italia, Polónia , 
Romania, Rússia, Suec ia , Suissa, 
Marroc, EE.UU , Bolívia, Brasil, 
Colómbia, Cuba, Venec;;ue la, Xile, 
Japó , etc. 
En les categories per a més joves 
es persegueix que el concurs tingui 
un alt valor pedagógic i de partici-
pació, pensant sobretot en posar en 
comú coneixements i estudis sem-
blants, establint elements d'ana l isi, 
de supon i d'estímul a l'estudi i a 
I'aprenentatge de I'instrumen l. 
En el terreny de les dues catego-
ries de grans, la vo l untat ha estat 
sempre ben a I'inrevés, buscant que 
sigui una eina útil i de projecció per 
aque lls joves pianistes que s'obren 
camí en el camp professional, aJu -
dant-Ios en I'elaboració del seu cu r-
rículum i en la se va difusió com a 
nous interprets. 
En aquest sent it ca l destacar que 
molts deis joves gua rdonats des-
punten en I'actual it at com a nous 
valors en el món de l piano, Ja sigui 
com a intérprets o docents. Per ci-
tar-ne algu ns: Francisco Poyato, 
Montserrat Cabero, Montserrat 
Massaguer, Alba Ventura,Josep M. 
Piguillem, Pilar López-Carrasco, 
Josep M. Comajuncosa, Eulá li a i 
Ester Ve la, M. Lu isa Renaga, José 
Enrique Bagaria, Miquel Vill alba, 
Elvira Gua rás, Ricardo Martínez, 
Albert Giménez,josep Menor, Laia 
Masramon, Michiyo Morikawa, 
Naomí Kimura, etc. 
Una altre característica a destacar 
i que li ha impres un carácter i una 
personalitat própia, es que el Con-
curs de Piano 'Trem i Ciutat de 
Berga" ha estat dedicat cada any en 
homenatge a un compositor o fet 
musical d'especial imponáncia, 
promovent així els nostres compo-
sitors i la seva música, en es pecial 
la contemporánia, amb la voluntat 
de cont ribuir a la seva difusió a tots 
nivell s i el més ámpliament possi-
ble, donant a coneixer les seves 
obres, tant a nivel l avanc;;at com als 
inicis de I'ap renentatge musica l, 
amb l'encárrec, si ha calgut, d'obres 
expresses, per al propi concurso 
El primer any les obres ob ligades 
correspongueren a grans composi -
tors, i és en la segona convocatória 
on s'inicia la línia descrita anterior-
mento 
1987: Les obres obligades foren de 
Salvador Pueyo, Frederic Mompou 
i Ángels Alabert La nevada, aquesta 
última por encárrec del concu rs o 
1988: Dedicat en homenatge a Fre-
deric Mompou, les obres obligades 
foren d'aquest compositor i s' encar-
regá a Antoni Besses l'obra Can(o-
neta i dansa en homenatge 
1989 .En motiu del mil·lenari de 
Catalunya les obres obligades foren 
del P Anton i Soler, Enrie Granados 
i joan -josep Gutierrez 
1990: Dedicat en homenatge a 
Xavier Montsalvatge i les obres obli -
gades són d'aquest compositor. 
1991 :ja que s'hav ien celebrat cinc 
edicions, en aquesta, és va voler fer 
acte de reconeixement a diversos 
compositors vincu lats molt estreta-
ment a la nostra ciutat, i les obres 
obligades corres ponen a Salvador 
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Orgllilll: Crnlrr d'Eilud¡' 
Pueyo, Antoni-Olar Sabate r Esper-
pento iJ osep Baucells PIOLI ifa sol, les 
dues últimes encarregades expres-
sament i és a partir d'aquest any que 
s' inicia, també, la seva edició refor-
¡;ant la seva divulgació. 
1992 Dedicat en homena tge a 
Man ucl Blanca rort les ob res ob l iga-
des co rresponen a aquest com posi-
tor. 
1993 :Dedicat en homenatge a la 
pian ista Rosa Sabater les obres obli -
gades roren d'Antoni Besses, Prelu-
di místic núm. 3 in memoria m Rosa 
Sabaler, cdi tada per aquest Centre, 
f'redcri c Mompou i Roben Schu-
mann . 
1994 :Dcdicat en homen atge a 
Joaquim Homs, les pecesob li gades 
fo rcn d'aquest compositor. 
1995: Dedicat a Ludwig van Beet-
hoven cn motiu del 225é aniversari 
del scu naixemelll i a Béla Banók al 
commcmorar-se el 50 aniversari de 
la seva mon, les obres roren d'amb-
dós compositors 
1996 :Dcdicat en homen atge a 
Robe rt Gerh ard les ob res obligades 
roren d'aquest compositor i es va 
enca rrega r a Antoni l3esses l'obra 
Dodccaloniws en hom enatge a 
Gerhard , cditada poraquest Centre. 
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Jove particlpant en I'exlgent 
Concurs de Piano "Preml Ciutat de 
Belga" ( 1998). LUIGI 
1997 : Dedicat en homenatge a 
Manuel Oltra, les ob res obli gades 
roren d'aquest compositor i concre-
tament les peces Tres apunts i Segui-
ci, encarregades i editades enmotiu 
d'aquest concurso 
1998: Dedicat en hom enatge a 
Ireneu Segarra, les obres obligades 
foren d'aquest compos itors, amb 
l'ed ició de l'obra La ga teta i el pinsá, 
per encárrec exprés del concu rso 
1999: Dedica t en homenatge a 
Ricard Lamot e de Gr ignon, les 
obres obligades foren de l'esmentat 
com positor 
2000: Dedicat a125é. aniversari de 
l'Associació Catalana de Composi-
tors, i en represen tació d'aquesta 
entit at, les obres ob ligades són: 
d'Antoni Besses Preludi místic núm. 
9, Jordi Cervelló, Joan Guinjoan, 
Francesc Taverna-Bech Quatre el'o-
cacions a Berga, Joaqu im Homs de 
l'obra Remembrances, In memoria m 
eH.O., Miquel Pard o Trois pi tces 
pour piano, Free, Salvado r Pueyo, 
Mari a Rosa Ribas Alt.ernances , Moi-
sés Bertran Cinc petites peces per a 
piano, Preludio, Agustí Charl es de 
l'obra Fu[[s d'A lbum , Pa sseig pel lIa c, 
Sergio Fidemraizer de l'obra Tres 
peces breus (2000), Bagatela, Ramon 
Humet de l'obra Encanteris, Faun e, 
Manuel Blancafon, j osep-Mar ia 
Mestres Quadreny, Xavier Montsal-
vatge, iJosep Soler, totes les menci-
onades encarregades i editades ex-
pressament per al concurso 
El Concurs Internacional de Pia-
no "Premi Ciutat de Berga" ha esde-
vingut una de les ac tivitatsculturals 
més rellevants de la ciutat de Berga i 
de la seva comarca, i amb una impor-
tan t iniciativa de projecció exterior 
del nostre ámbit més proper i tam-
bé la contribució que des d'aquests 
concurs es fa a nivell internacional 
de l'obra de difusió i projecció deIs 
compositors catalans i de la música 
contemporánia, vetllant en tot mo-
melll pel seu alt nivell de qualitat. 
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